







2013 年 3 月 2 日 第 3回加藤組 (加藤ゼミOB・OG会)
総会 ｢加藤先生, 学長お疲れ様でした｣ の会
講演
加藤幸雄先生と私－バトンはしっかり引き継ぎます





北 村 育 子・永 田 千 鶴 7
地下鉄駅におけるナビゲーションシステムの
現在位置の検知方法 後 藤 順 久 23
性別役割分担をめぐる夫婦間交渉
クレイム行為に関する実証分析
末 盛 慶 35
ホームレス状態の解消と持続する排除
社会的包摂志向のホームレス対策に向けて
山 田 壮志郎 51
地域福祉計画に対する研究者のかかわり方に関する研究
研究者 3名の相対化の分析から
朴 兪 美・平 野 隆 之 67
高齢・障害犯罪者の社会復帰支援施策の現状と課題
木 村  夫・佐 脇 幸 恵 83
ケースメソッド教育を用いた多職種連携教育の学習評価の検討
～演習直後の調査と修了生の追跡調査から～
宇佐美 千 鶴・篠 田 道 子 115
学会記録
権利擁護の領域における司法福祉実践
湯 原 悦 子・平 野 隆 之 133
上 田 晴 男・佐 藤 彰 一
竹 内 俊 一・田 邊 寿
史料解題
志賀志那人の大阪基督教青年会時代の初期論考






















Memoires on President Kato － I will Surely Succeed
to Your Job NIKI, Ryu 1
Articles
Factors that Facilitate Ageing-in-Place for Elderly People
with Dementia, Based on Interview Data from Directors
in Community-Based Multiservice Agencies and Group Homes
Ikuko KATAMURA and Chizuru NAGATA 7
Methods to Detect Current Locations on the Navigation System
at the Subway Stations Yorihisa GOTO 23
Domestic Roles and Marital Negotiations
－Wives' Claim Act for Gender Change－ Kei SUEMORI 35
Resolved Homelessness but Sustained Exclusion:
Toward the Policy for the Homeless People
Oriented Social Inclusion Soshiro YAMADA 51
Different Approaches to the Involvement in Planning
and Implementation Management of Community Welfare
－A Comparative Analysis on Three Community Welfare
Researchers－ Yumi PARK and Takayuki HIRANO 67
The Present Condition and the Subject of a Social Rehabilitation
Support Measure of Advanced the Elderly Offender
and Mentally Handicapped Offender
Takao KIMURA and Yukie SAWAKI 83
Inter Professional Education Using the Case Method Teaching
Learning Evaluation Study
～Comparing the Follow-up Study Held after Graduates
with the Study Held Immediately after IPE～
Chizuru USAMI and Michiko SINODA 115
Conference report
Legal Social Work in the Field of Protection and Advocacy
Etsuko YUHARA, Takayuki HIRANO 133
Haruo UEDA, Shoichi SATO
Syunichi TAKEUCHI and Hisashi TANABE
Bibliographical notes
On the Early Essays of Shinato SHIGA in His Days
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